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1. Acciones realizadas desde la Oficina de Comunicaciones
Conscientes de la necesidad de fortalecer la presencia del Sineace en medios, así como rendir cuentas a través
de una información y proceso transparente, desde la Oficina de Comunicaciones e Imagen Institucional se
realizaron distintas actividades que permitieron la difusión de las informaciones y el refuerzo del posicionamiento
de la Institución, esto a través de un conjunto de acciones, como:
1. Elaboración de 8 notas de prensa en el mes de julio (dos institucionales, cuatro de acreditación y
dos de certificación):
1. Universidad Ricardo Palma acreditó su carrera de Medicina Humana y reafirmó su compromiso con la calidad 
educativa
2. Trece regiones dialogarán sobre proyectos educativos regionales y educación rural
3. ¡Sineace llega a Loreto con la Ruta de la Calidad!
4. Instituto Pasco: “A 4338 m.s.n.m. también existe calidad educativa en el nivel superior”
5. Sineace: Universidades pueden obtener acreditación institucional
6. IESPP Puquio: "La calidad educativa genera una transformación en la estructura de las instituciones"
7. Sineace: 88 técnicos en enfermería certifican sus competencias
8. Sineace certifican como evaluadores de competencias en Gestión de Riesgos de Desastres a miembros del INDECI
2. Coordinación de entrevistas en medios a nivel nacional (2 medios):
Medio Vocera Alcance
Cosas Carolina Barrios Nacional (Lima)
La República Carolina Barrios Nacional (Lima)
3. Elaboración de kit de prensa y kit de voceros (datos, documentos, perfiles,
estadísticas, notas, material complementario, merchandising, etc.)
2. Resultados del monitoreo
TONO DE LAS NOTICIAS: 
100 % positivas
Las noticias difundidas, en las distintas
temáticas abordadas, tanto a nivel nacional
como regional, fueron positivas y
relacionadas a la acreditación, certificación
e institucionales.
80
Noticias
en medios
TENDENCIAS TEMÁTICAS DEL MES
En julio, la acreditación fue el tema con mayor aparición
mediática, esto, debido principalmente a los
reconocimientos públicos a carreras de universidades e
institutos. A ello se suma la gestión de imagen y marketing
de las instituciones de nivel superior y técnico en sus
procesos de acreditación o de sus logros.
Lo institucional ocupa el segundo lugar en la tendencia.
Estuvo caracterizado por la cobertura de la iniciativa de
comunicación: La Ruta de la calidad. son las temáticas
que ocuparon el segundo y tercer lugar con mayor
aparición. La calidad educativa por su parte aparece en
último lugar.
TENDENCIA TEMÁTICA DE JULIO
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TIPO DE MEDIO
En el monitoreo se han encontrado noticias
difundidas mayoritariamente en páginas web de
prensa, instituciones y universidades. Luego
destacan las noticias en diarios impresos. En este
mes se tuvo poca presencia en TV y no se tuvo
presencia en radio.
Noticias del mes
Notas por tipo de medio
Tipo de diario N° de notas
Diario 7
Página web 72
Radio 0
TV 1
TIPO DE MEDIO
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La presencia mediática del Sineace lidera la cobertura
nacional; es decir, la difusión de noticias desde la ciudad
de Lima hacia las regiones. Asimismo, tenemos un
número de noticias difundidas en el ámbito regional que
casi igualan a la cobertura nacional.
TIPO DE COBERTURA
Noticias del mes
Notas por tipo de cobertura o alcance
Tipo de cobertura N° de notas
Nacional 27
Regional 53
34%
66%
COBERTURA
Nacional Regional
El tier se refiere al nivel de importancia del 
medio, a través del cual se difunde la noticia 
en relación al Sineace. Las menciones de 
nuestra Institución, en su mayoría, tienen 
presencia en medios de mediana 
importancia.
Nivel 1: alta importancia 
Nivel 2: mediana importancia
TIER DEL MEDIO
Noticias del mes
Notas por tipo de cobertura o alcance
Tipo de tier N° de notas
Nivel 1 8
Nivel 2 72
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Las noticias del Sineace en este mes tuvieron 
cobertura en 11 regiones del país. 
Lima lidera la cobertura y en segundo lugar se 
encuentra La Libertad.
Loreto y Ayacucho se encuentra en el tercer lugar. 
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• Diario Gestión
• Andina
• El Peruano
• Eduportal
• RPP
• Cosas
• Huachos
• Economista América
• Certeza
• Órbita
• La Mula
• Kronos 365
• News Trujillo
• Digital Press
• Press Perú
• Prensa Total
• Enfoques
• El Pueblo
• UPAO
• UCV Radio
• Trujillo press
• De trujillo.com
• Posteando en Trujillo
• Trujillo prensa
Noticias del mes
VOCEROS
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VOCEROS
Voceros en la aparición mediática
Vocero N° de apariciones
No aparece 58
Luisa Ramos 14
Sandro Paz 5
Carolina Barrios 3
En el mes de julio tuvimos la aparición de tres voceros:
 Carolina Barrios
 Sandro Paz
 Luisa Ramos
En la mayoría de las apariciones mediáticas no
aparecieron nombrados representantes del Sineace.
Noticias del mes
75%
25%
Número de veces de notas difundidas 
Notas sobre acreditación Notas sobre certificación
Noticias del mes
Como podemos observar en el gráfico anterior, las
notas de prensa difundidas desde Sineace que
tuvieron mayores rebotes, fueron las relacionadas
con la acreditación.
INVERSIÓN AHORRADA POR PRESENCIA MEDIÁTICA
Noticias del mes
USD $ 11,900
S/ 38.657
Muestra de notas publicadas
Diario La República
Lugar: Lima
Fecha de publicación:
24 de julio de 2017
Diario:
Fecha de publicación:
17 de julio de 2017
Diario La Región
Lugar: Iquitos
Fecha de publicación:
17 de julio de 2017
Cosas
Lugar: Lima
Fecha de publicación:
Julio de 2017


Diario Correo
Lugar: Ayacucho
Fecha de publicación:
11 de julio de 2017










4. Conclusiones
1. El tema que generó tendencia en las noticias del Sineace es la acreditación. Este es un tema
recurrente, debido a que las propias instituciones (universidades, institutos, Ejército peruano,
etc.) se encargan, además del Sineace, de comunicar sus logros y su proceso de
acreditación. Un tema particular de este mes, fue el institucional a través de la Ruta de la
calidad.
2. En este mes se ha tenido una presencia especial en la región Loreto (cuatro impactos). Esto
es significativo, ya que en la zona selva no se ha tenido mucha cobertura.
3. Según los reportes de los seis primeros meses, este ha sido el mes que menor presencia
mediática ha tenido.
3. La Libertad volvió a ser la región en la que existe mayor difusión mediática. La región que
lidera es Lima.
4. A nivel de vocería, Luisa Ramos, fue quien representó en mayor medida a través de los
medios. A pesar, que se tuvo una mejor presencia de los voceros, esta no sobrepasó el 50 %.
5. Recomendaciones
1. Se recomienda gestionar entrevistas en medios radiales y televisivos para tener mayor
visibilidad en audiencias que consumen este tipo de medios en el ámbito nacional y regional.
2. Los voceros deben tener predisposición para participar en los distintos medios, esto ayuda a
democratizar la información sobre los procesos del Sineace y una educación de calidad entre la
ciudadanía.
3. Generar mayor número de notas de prensa ligando a la coyuntura del sector y mediática en
general.
4. Las notas de prensa no bastan para llamar la atención de los medios, se pueden promover
espacios e iniciativas que ayuden a posicionar al Sineace y tener insumos para lograr mayor
cobertura.
5. Se sugiere crear recursos interactivos que ayuden a empaquetar los impactos de medios por
temática y poder difundir por redes sociales de una forma más amigable.
FICHA TÉCNICA
80 noticias tomadas de las matrices de monitoreo de medios
nacionales y regionales durante el mes de julio de 2017.
Elaborado por la Oficina de Comunicaciones e Imagen
Institucional.
¡Gracias!
Oficina de Comunicaciones e Imagen Institucional
Lima, agosto de 2017.
www.sineace.gob.pe
